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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts 
FACULTY RECITAL 
JOAN HELLER, soprano 
TERRY DECIMA, piano 
Lament of Isis on the 
Death of Osiris, Op.74 
Lieder 
An die Nach t i ga 11 ( C 1 aud i us) 
Nacht und Traume (Collin) 
Nachtstuck (Meyrhofer) 
Der Einsame (Lappe) 
Ellen's erster Gesang (Scott/Storck) 
Ellen's zweiter Gesang (Scott/Storck} 
Nachtviolen (Hayrhofer) 
INTERMISSION 
Melodies 
Les Berceaux (Prudhomme) 
La Chanson du p~cheur (Gautier) 
Au cimeti~re (Richepin) 
Dans la for~t de septembre (Mendes) 
Chant d'automne (Baudelaire) 
Cabaret Songs (Auden) 
Tell me the truth about love 
Funeral blues 
Johnny 
Calypso 
E. Lutyens 
(b. 1906) 
F. Schubert 
(1797-1828) 
G. Faur~ 
(1845-1924) 
B. Britten 
(1913-1976) 
This recital is given in memory of Barbara Owens. 
The use of recording devices during public -- :·n 
performances is forbidden. 
29 September 1985 
Sunday, 8 pm 
855 Commonwealth tvenue 
Concert 'r\a 11 
